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Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan interaksi pembelajaran di kelas 
akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta. (2) Mendeskripsikan menjalin hubungan yang 
baik antara guru dan siswa di kelas akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta. Jenis 
penelitian kualitatif. Desain penelitian menggunakan pendekatan etnografi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data menggunakan model interaktif dengan langkah pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) guru dan siswa sama-sama memiliki keaktifan dalam proses 
pembelajaran, guru aktif mengajar dan siswa secara fisik dan psikis pikirannya 
terintegrasi dalam pelajaran. Kualitas interaksi pembelajaran dipengaruhi oleh 
intensitas komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa. (2) guru mampu 
menempatkan diri sebagai teman dan sahabat bagi siswa dalam suka duka belajar dan 
mengerti bagaimana memberikan solusi dari permasalahan belajar. Kedekatan 
pribadi penting dalam pembelajaran, guru mampu menghilangkan sekat-sekat 
psikologi yang menghambat rasa ingin tahu siswa, siswa nyaman untuk 
berkonsultasi, bertanya, dan menceritakan kesulitan belajar. 
 




















This study aims (1) to describe the interaction of learning in accounting classes at 
SMK Negeri 6 Surakarta. (2) Describe how to establish a good relationship between 
teachers and students in the accounting class at SMK Negeri 6 Surakarta. Type of 
qualitative research. The research design uses an ethnographic approach. Data 
collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data 
validity is done by source triangulation and technique triangulation. Data analysis 
techniques using an interactive model with steps of data collection, data reduction, 
data presentation, and drawing conclusions. The results showed that (1) teachers and 
students alike have an activeness in the learning process, the teacher is actively 
teaching and students are physically and psychologically integrated in the lesson. 
The quality of learning interactions is influenced by the intensity of communication 
that occurs between the teacher and students. (2) the teacher is able to position 
themselves as friends and friends for students in the ups and downs of learning and 
understand how to provide solutions to learning problems. Personal closeness is 
important in learning, the teacher is able to eliminate psychological barriers that 
inhibit student curiosity, students are comfortable to consult, ask questions, and tell 
the difficulties of learning. 
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